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Современная транспортная 
инфраструктура Москвы претерпевает 
коренные изменения. Внутри города на 
крупных грузовых станциях создается 
каркас из терминально-логистических 
центров, позволяющий оптимизировать 
местную работу и в дальнейшем 
увеличить перерабатываемые объёмы 
грузов. В статье исследуются проблемы, 
с которыми сталкиваются столичные 
грузовые станции, и предлагаются 
методы решения вопросов, связанных 
с организацией местной работы, 
реконструкцией станций, увеличением 
объёмов грузоперевозок, логистической 
деятельностью транспортных компаний.
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Развитие терминально-складской системы в столице предусматривает формирование современной транс-
портно-логистической и складской инфра-
структуры ОАО «РЖД», ориентированной 
в перспективе на растущие нужды города 
с полным исключением транзитных грузо-
потоков . При этом на 2020 год прогнозные 
объемы грузовой работы оцениваются на 
уровне 9,0 млн тонн, а на 2025 год – 
11,0 млн тонн . И для таких объемов пред-
полагается создание «грузового каркаса» 
из терминально-логистических центров 
(ТЛЦ) на станциях Кунцево-II, Москва-
Товарная-Ярославская, Люблино, Хов-
рино .
Начатая реконструкция обещает обес-
печить широкий перечень логистических 
операций, в том числе максимально ис-
пользовать технологию обслуживания 
клиента «от двери до двери» . Но прежде 
станциям, на которых есть и будут распо-
ложены терминально-логистические цент-
ры, придется справиться с целым рядом как 










С 2009 года на станции «Кунцево-II» 
прослеживается тенденция увеличения 
грузопотока, об этом свидетельствует диа-
грамма на рис . 1 .
Увеличение грузопотока выявило харак-
терные проблемы грузового района стан-
ции:
1) дефицит длины приёмо-отправочных 
путей, из-за которого растет простой со-
ставов в ожидании выполнения грузовых 
операций;
2) отсутствие нужного количества по-
грузочно-разгрузочных устройств, что 
усугубляет ситуацию с простоями;
3) отсутствие на станции инфраструк-
турно развитого терминально-логистиче-
ского центра;
4) неприспособленность грузового рай-
она станции к обработке большого коли-
чества вагонов .
Все эти проблемы ведут к увеличению 
времени обработки составов, прибываю-
щих на станцию . Оно разное в зависимости 
от местных условий, но как результирую-
щий критерий остается во многом опреде-
ляющим .
Время, затрачиваемое на обработку 
одного контейнерного поезда на железно-
дорожной станции Кунцево-II, отображено 
на рис . 2 .
Чтобы решить накопившиеся пробле-
мы, на территории грузового района стан-
ции Кунцево-II планируется строительст-
во терминально-логистического центра 
ПАО «ТрансКонтейнер» . Терминал будет 
выполнять комплекс работ, связанных 
Рис. 1. Диаграмма выгрузки вагонов на станции Кунцево-II.




















Рис. 2.  Время на обработку одного контейнерного поезда с разбивкой на 
операции на станции Кунцево-II . 
 
Чтобы решить накопившиеся проблемы, на территории грузового района 
станции Кунцево-II  планируется строительство терминально-логистического 
центра ПАО «ТрансКонтейнер». Терминал будет выполнять комплекс работ, 
связанных с приёмом, отправлением, перегрузкой и хранением контейнеров, а 
также выполнять их ремонт. Появление ТЛЦ позволит удлинить приёмо-
отправочные пути, облегчит обработку длинносоставных поездов. Проект 
предусматривает модернизацию старых и закупку новых погрузочно-
выгрузочных устройств, благодаря которым сократится время на наиболее 
трудоемкие операции. Создание удобных и рациональных подъездов в зону 
грузового района, обеспечит минимальные маневровые передвижения. 
1. Получение информации          
о подходе поезда на станцию. 
Информирование работников 
ОАО «РЖД» и ПАО 
«ТрансКонтейнер» 




4. Выгрузка контейнеров 3. Подача вагонов на контейнерные площадки 
5. Погрузка груза на 
автотранспорт (выдача груза 
клиенту) 
Итог: Общая продолжительность 
обработки контейнерного поезда 
(от момента прибытия до 
момента выдачи груза) в среднем 
составляет 7,7 ч. 
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с приёмом, отправлением, перегрузкой 
и хранением контейнеров, а также выпол-
нять их ремонт . Появление ТЛЦ позволит 
удлинить приёмо-отправочные пути, об-
легчит обработку длинносоставных пое-
здов . Проект предусматривает модерниза-
цию старых и закупку новых погрузочно-
выгрузочных устройств, благодаря кото-
рым сократится время на наиболее 
трудоёмкие операции . Создание удобных 
и рациональных подъездов в зону грузо-
вого района обеспечит минимальные ма-
невровые передвижения . Благодаря этим 
мерам время на обработку одного контей-
нерного поезда на станции Кунцево-II 
сократится (рис . 3) .
Уменьшение продолжительности обра-
ботки контейнерных составов приведет 
к увеличению количества пропускаемых 
через станцию поездов в сутки .
ТЛЦ НА СТАНЦИИ ХОВРИНО
В 2014 году на станции Ховрино был 
построен терминально-логистический 
центр компании ООО «Логистик-КС» . Его 
постройка была обусловлена увеличением 
грузопотока из портов Северо-Западного 
региона и стран Балтии . Терминал позво-
лил проводить таможенное оформление, 
складирование, а также предоставлять 
логистические услуги с учетом московских 
особенностей –  доставку грузов в торговые 
точки малотоннажным транспортом .
Увеличение грузопотока способствова-
ло выявлению проблем, связанных с тер-
миналом:
Рис. 3. Время на обработку одного контейнерного поезда с разбивкой на операции на станции Кунцево-II 
после реконструкции.
Рис. 4. Диаграмма соотношения затраченного времени на производство грузовых и маневровых операций 
ТЛЦ на станции Ховрино, в часах.
Благодаря этим мерам время на обработку одного контейнерного поезда на 























Рис. 3. Время на обработку одного контейнерного поезда с разбивкой на 
операции на станции Кунцево-II  после реконструкции. 
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Рис. 4. Диаграмма соотношения затраченного времени на производство 
грузовых и маневровых операций ТЛЦ на станции Ховрино , в часах. 
 
Чтобы решить имеющиеся на станции проблемы, нужно предпринять, 
полагаем, сл дующие шаги:  
1) отсутствие подготовленных кадров, которые способны производить 
маневровые передвижения на железнодорожных путях необщего пользования, 
можно восполнить, наняв свой штат составителей поездов, ведь речь пока идет 
об одном-двух специалистах; 
2) отсутствие обсл живающего тягового подвижного остава станция 
вполне компенсирует, если зонирует пути необщего пользования на 
маневровые районы и привяжет к ним оп еделенн е локомотивы; 
3) дефицит полезной длины путей ликвидируется в ходе 
реконструкции территории контейнерного терминала; 
4) неприспособленность путей к быстрой и своевременной подаче 
нейтрализуется укладкой централизованных стрелок, объединённых общей 
горловиной и созданием стрелочного поста. 
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Соотношение затраченного времени на  
производство рузовых и маневровых 
операций на ТЛЦ в часах  
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Маневровые передвижения 
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1) дефицит полезной длины путей, из-за 
которого увеличился простой составов 
в ожидании выполнения грузовых опера-
ций;
2) отсутствие в центре своих подготов-
ленных кадров для производства маневро-
вой работы на железнодорожных путях, 
которое не всегда способна компенсиро-
вать станция, обслуживающая более 15 
путей необщего пользования;
3) на станции маневровые локомотивы 
жестко не привязаны к определенным 
районам обслуживания путей необщего 
пользования, в связи с этим происходят 
простои в ожидании локомотива для ТЛЦ, 
а значит, под потребности центра не про-
изводятся своевременная подача, переста-
новка и вывод составов;
4) неприспособленный к быстрой и сво-
евременной подаче путь необщего пользо-
вания ТЛЦ .
Соотношение затраченного времени на 
производство грузовых и маневровых опе-
раций ТЛЦ на станции Ховрино представ-
лено на рис . 4 .
Чтобы решить имеющиеся на станции 
проблемы, нужно предпринять, полагаем, 
следующие шаги:
1) отсутствие подготовленных кадров, 
которые способны производить маневро-
вые передвижения на железнодорожных 
путях необщего пользования, можно вос-
полнить, наняв свой штат составителей 
поездов, ведь речь пока идет об одном-двух 
специалистах;
2) отсутствие обслуживающего тягового 
подвижного состава станция вполне ком-
пенсирует, если зонирует пути необщего 
пользования на маневровые районы и при-
вяжет к ним определенные локомотивы;
3) дефицит полезной длины путей лик-
видируется в ходе реконструкции террито-
рии контейнерного терминала;
4) неприспособленность путей к быст-
рой и своевременной подаче нейтрализу-
ется укладкой централизованных стрелок, 
объединённых общей горловиной и созда-
нием стрелочного поста .
В итоге будет получено:
1) уменьшение времени простоя соста-
вов в ожидании выводки их в парк отправ-
ления;
2) уменьшение времени простоя соста-
вов в ожидании их подачи в ТЛЦ;
3) уменьшение времени простоя соста-
вов в ожидании маневровых операций;
4) уменьшение времени простоя соста-
вов в ожидании грузовых и коммерческих 
операций;
5) увеличение скорости переработки 
грузов на территории терминала .
Изменения соотношения затраченного 
времени на производство грузовых и манев-
ровых операций ТЛЦ на станции Ховрино 
после реконструкции иллюстрирует рис . 5 .
ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
На станциях Ховрино и Кунцево-II 
просматриваются общие проблемы, при-
сущие грузовым станциям, на которых 
планируются терминально-логистические 
центры:
1) дефицит полезной длины железнодо-
рожных путей;
Рис. 5. Диаграмма соотношения затраченного времени на производство грузовых и маневровых операций 
ТЛЦ на станции Ховрино после реконструкции, в часах.
1) уменьшение времени простоя составов в ожидании выводки их в 
парк отправления; 
2) уменьшение времени простоя составов в ожидании их подачи в 
ТЛЦ;  
3) уменьшение времени простоя составов в ожидании маневровых 
операций; 
4) уменьшение времени простоя составов в ожидании грузовых и 
коммерческих операций; 
5) увеличение скорости переработки грузов на территории терминала. 
Изменения соотношения затраченного времени на производство грузовых 
и маневровых операций ТЛЦ на станции Ховрино после реконструкции 
иллюстрирует рис. 5. 
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2) нехватка нужного количества путей 
для обработки составов, а также развитых 
подъездов на территорию терминала для 
своевременного приёма, перестановки или 
вывода грузовых вагонов;
3) отсутствие у ТЛЦ подготовленных 
кадров для производства маневровой рабо-
ты на железнодорожных путях необщего 
пользования на территории терминала;
4) недостаточность современных погру-
зочно-разгрузочных устройств;
5) отсутствие развитых подъездов для 
автотранспорта;
6) дефицит мест для надлежащего хра-
нения контейнеров .
Подобные проблемы желательно ре-
шить до момента, когда произойдёт увели-
чение грузопотока, чтобы станции совмест-
но с ТЛЦ работали в едином технологиче-
ском ключе, соответствующем требовани-
ях дня .
На данный момент на станции Кунце-
во-II можно реализовать следующие меро-
приятия по переустройству:
– удлинение существующих приёмо-
отправочных путей, которые специализи-
руются на работе с полносоставными 
контейнерными поездами терминала 
«ТрансКонтейнер»;
– укладка дополнительных приёмо-от-
правочных путей;
– устройство горловины между путями 
терминала и приёмо-отправочными путя-
ми для контейнерных поездов, которая 
обеспечит прямую подачу вагонов на тер-
минал и обратно, а также выход на пути 
выставочного парка для отсеивания ваго-
нов без перевозочных документов или 
подлежащих ремонту;
– устройство погрузочно-выгрузочного 
контейнерного парка с установкой козло-
вых кранов;
– строительство выставочных путей, 
при этом будут демонтированы пути сор-
тировочного парка станции;
– строительство пункта отцепочного 
ремонта вагонов на две позиции с уклад-
кой одного пути сугубо для отцепочного 
ремонта;
– реконструкция действующих путей 
примыкания .
Аналогично на станции Ховрино возмо-
жен вариант переустройства, предусматри-
вающий пошаговую реконструкцию ТЛЦ 
и близлежащей территории:
– предполагается удлинить пути на тер-
ритории самого терминала, а также постро-
ить горловину для удобной и своевременной 
подачи составов на ТЛЦ с централизованной 
системой стрелок и постом централизации;
– полностью арендовать 6-й парк стан-
ции и реконструировать его, включая демон-
таж всех имеющихся путей, укладку по 
центру парка трех путей, на которых будут 
производиться погрузка-выгрузка грузов по 
прямому варианту, а также постройку авто-
дороги с двух сторон от козлового крана;
– осуществить наём своих кадров, кото-
рые смогут производить маневровые пере-
движения на железнодорожных путях и обес-
печат значительное сокращение простоев 
в ожидании операций .
В итоге реализация перечисленных ме-
роприятий как на станции Ховрино, так 
и Кунцево-II позволит создать сеть совре-
менных контейнерных терминально-логи-
стических центров, способных перерабаты-
вать прибывающие составы с учётом значи-
тельного роста их объёмов и сохранять для 
клиентов высокое качество предоставляе-
мых услуг .
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Background. The development of terminal and 
storage system in the capital provides for formation 
of modern transport –  logistics and storage 
infrastructure of JSC Russian Railways focused in the 
perspective on growing needs of the city with a full 
exception of transit cargo flows. At the same time the 
2020 forecast volumes of freight operations is 
estimated as 9,0 million tons, and for 2025 – 11,0 
million tons. And for such volumes it is expected to 
create «cargo frame» of terminal and logistics centers 
(hereinafter –  TLC) at the stations Kuntsevo-II, 
Moscow-Tovarnaya-Yaroslavskaya, Lublino, Khovrino.
Launched reconstruction promises to provide a 
wide range of logistics operations, including to use to 
a maximum extent technology of customer service 
«from door to door». But before it the stations, at which 
there are and will be located terminal and logistics 
centers have to cope with a variety of both common 
and unique problems.
Objective. The objective of the author is to issues 
related to modernization of existing freight stations 
and consequences of these actions.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
modeling.
Results.
Disposition of station Kuntsevo-II
Since 2009, at «Kuntsevo-II» station a tendency 
is observed to increase cargo traffic, the evidence of 
it is shown on a diagram in Pic. 1.
The increase in cargo traffic revealed specific 
problems of cargo area of the station:
1) Lack of length of receiving and departure 
tracks, due to which the downtime of trains in 
anticipation of cargo operations increases;
2) Absence of required number of cargo handling 
devices, which aggravates the downtime situation;
3) Lack of infrastructure –  developed terminal and 
logistics center at the station;
4) Inability of the cargo area of the station for 
processing a large number of cars.
All these problems lead to an increase in 
processing time of trains arriving at the station. It is 
different, depending on local conditions, but as a 
resulting criterion remains decisive in many ways.
The time spent on processing one container 
train at the railway station Kuntsevo-II is displayed 
in Pic. 2.
In order to solve the outstanding problems in the 
territory of the cargo area of the station Kuntsevo-II 
construction of terminal and logistics center of PJSC 
TransContainer is planned. The terminal will perform 
the complex of works associated with receiving, 
departure, overloading and storage of containers, 
as well as carry out their repairs. The appearance of 
TLC will allow to extend receiving-departure tracks, 
facilitate processing of long trains. The project 
involves modernization of old and purchase of new 
cargo handling, through which will reduce time on 
the most time-consuming operation. Creation of 
comfortable and rational approach roads to the 
cargo area will provide minimal shunting movement. 
Due to these measures, the time to process one 
container train at the station Kuntsevo-II will be 
reduced (Pic. 3).
Reducing the duration of container trains 
processing will increase the number of trains handled 
through the station per day.
TLC at Khovrino station
In 2014, at the station Khovrino was built a terminal 
and logistics center of LLC Logistik-KS. Its construction 
was conditioned with the increase in cargo traffic from 
the ports of the North-West region and the Baltic 
countries. The terminal allowed to carry out customs 
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Pic. 1. Diagram of unloading of cars at the station Kuntsevo-II. 
 
The increase in cargo traffic revealed specific problems of cargo area of the 
station: 
1) Lack of length of receiving and departure tracks, due to which the downtime of 
trains in anticipation of cargo operations increases; 
2)  Absence of required number of cargo handling devices, which aggravates the 
downtime situation; 
3)  Lack of infrastructure - developed terminal and logistics center at the station; 
4) Inability of the cargo area of the station for processing a large number of cars. 
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clearance, warehousing, and provide logistics services, 
taking into account Moscow peculiarities – delivery of 
goods to retail outlets by low-tonnage transport.
The increase in cargo traffic helped to identify 
problems related to the terminal:
1) deficit of useful length of tracks, due to which 
increased the downtime of trains in anticipation of 
cargo operations;
2) absence of own trained personnel for 
production of shunting operations at railway tracks, 
which the station, serving more than 15 non-public 
tracks, is not always able to compensate;
3) at the station shunting locomotives are not 
rigidly tied to specific areas of service of non-public 
tracks, in this regard, occur downtime waiting for a 
locomotive for TLC, and hence despite the needs of 
the center timely supply, rearrangement and output 
of trains are absent;
4) failed to adapt to rapid and timely supply non-
public track of TLC.
The ratio of time spent on production of cargo and 
shunting operations by TLC at Khovrino station is 
shown in Pic. 4.
In order to solve the existing problems at the 
station, it is necessary, we believe, to take the 
following steps:
1) lack of trained personnel, who are able to 
produce shunting movement on railway tracks of 
non-public use can be solved by hiring own staff of 
shunting masters, because it concerns only one or 
two experts;
2) lack of service traction rolling stock station is 
completely compensated by the station, if it zones 
tracks of uncommon use into shunting areas and link 
them to certain locomotives;
3) lack of useful length of tracks is eliminated 
during reconstruction of the territory of a container 
terminal;
4) inadaptability of tracks to fast and timely 
supply is neutralized by laying centralized arrows, 
united by a common neck and creation of a switch 
plant.
As a result we get:
1) reduction of downtime of trains while waiting 
for their output to departure yard;
2) reduction of downtime of trains waiting for 
their supply to TLC;
3) reduction of downtime of trains while waiting 
for shunting operations;
4) reduction of downtime of trains while waiting 
for cargo and commercial operations;
5) increase in cargo processing speed at the 
terminal.
Changes in the ratio of time spent on production 
of cargo and shunting operations at TLC at Khovrino 
station after reconstruction is illustrated by Pic. 5.
From private to general
At stations Khovrino and Kuntsevo-II we can 
observe general problems inherent in cargo 
stations, on which terminal and logistics centers are 
planned:
1) lack of useful length of railway tracks;
2) lack of required number of tracks to process 
trains, and also developed approach roads to the 
territory of the terminal for timely reception, 
rearrangement or output of freight cars;
3) lack of trained personnel at TLC for production 
of shunting operations at railway tracks of non-public 
use in the area of the terminal;
4) lack of modern cargo handling equipment;
5) absence of developed approach roads for 
vehicles;
6) shortage of places for proper storage of 
containers.
Such problems should be solved prior to the 
moment when there will be an increase in cargo 
traffic for the stations together with TLC to work in a 
single technological direction that corresponds to 
the requirements of the day.
At the moment, at the station Kuntsevo-II the 
fol lowing reconstruct ion measures can be 
implemented:
– Extension of existing receiving and departure 
tracks, which specialize in working with full-length 
container trains of TransContainer terminal;
– Laying of additional receiving and departure 
tracks;
– Mounting of a neck between tracks of the 
terminal and receiving-departure tracks for container 
trains, which provide a direct supply of cars to the 
terminal and back, as well as access to the tracks of 
dead-end yard to exclude cars without transportation 
documents or subject to repair;
– Arrangement of cargo handling container park 
with installation of gantry cranes;
– Construction of dead-end tracks; tracks of 
marshalling yard of the station will be dismantled;
Pic. 2. Time for processing of one container train, 
broken down into operation at the station Kuntsevo-II.
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Pic. 2. Time for processing of one container train, broken down into operation at the 
station Kuntsevo-II. 
 
In order to solve the outstanding problems in the territory of the cargo area of 
the station Kuntsevo-II construction of terminal and logistics center of PJSC 
TransContainer is planned. The terminal will perform the complex of works 
associated with receiving, departure, overloading and storage of containers, as well as 
carry out their repairs. The appearance of TLC will allow to extend receiving-
departure tracks, facilitate processing of long trains. The project involves 
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Pic. 3. Time for processing of one container train, broken down into operation at the 
station Kuntsevo-II after reconstruction. 
 
Reducing the dur tion of container trains processing will increase the number 
of trains handled through the station per day. 
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– Construction of point of uncoupling repair of 
cars at two positions with laying of one track 
specially for uncoupling repair;
– Reconstruction of existing adjacent tracks.
S i m i l a r l y  a t  K h o v r i n o  s t a t i o n  s u c h 
rearrangement option is possible, which provides 
for a step by step reconstruction of TLC and 
surrounding area:
– it is planned to lengthen tracks in the territory 
of the terminal itself, as well as to build a neck for 
easy and timely supply of trains at TLC with a 
centralized system of arrows and signal post;
– to rent fully the 6th station park and reconstruct 
it, including dismantling of all available tracks, 
laying in the middle of the park three tracks, where 
will be performed loading and unloading of goods 
on the direct variant, as well as construction of a 
highway on both sides of the gantry crane;
– to hire own staff, who will be able to produce 
shunting movement on railway tracks and ensure 
a significant reduction in downtime in anticipation 
of operations.
Conclusion. As a result, implementation of 
these measures at the station Khovrino, as well as 
at the station Kuntsevo-II will create a network of 
modern container terminal and logistics centers 
capable of processing of arriving trains in view of 
significant growth in their volumes and retaining 
high quality of services for customers.
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Khovrino station in hours after reconstruction. 
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